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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, 
kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka 
kecuali kepada-Nya.” 
(Q.S. Al Baqarah : 45-46) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu 
urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan kepada Allah lah 
hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Al Insyiyah : 6-8 ) 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. 
 (Q.S Al Baqarah : 286) 
“Jangan pernah menyerah dalam menghadapi segala sesuatu dan yakinlah bahwa suatu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP bidang studi PKn Sub Rayon 02 Kabupaten 
Wonogiri di Pracimantoro. 
Subjek penelitian adalah guru PKn yang menjadi anggota MGMP Sub 
Rayon 02 Kabupaten Wonogiri terdiri dari empat distrik yaitu distrik Eromoko, 
distrik Wuryantoro, distrik Manyaran dan distrik Pracimantoro. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi yaitu sumber data dan teknik atau metode 
pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi: 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pembuatan Perangkat Pembelajaran (Silabus 
dan RPP), (2) Pembuatan kisi-kisi soal Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan 
Harian (UH) dan Ulangan Akhir Semester (UAS) dan (3) Pengembangan diri 
melalui pembuatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Diktat/Modul dan Alat 
Peraga. Kendala dalam pelaksanaan antara lain tidak dibuatnya program kerja 
tahunan, kurangnya dana yang tersedia untuk mengadakan kegiatan rapat dan 
masih kurangnya kesadaran diri untuk ikut serta dalam setiap kegiatan MGMP 
PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri. Solusi dari kendala pelaksanaan 
kegiatan MGMP Pkn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri di Pracimantoro antara 
lain Ketua kegiatan lebih mempertegas bahwa semua anggota wajib hadir pada 
setiap pertemuan dan kurangnya dana yang tersedia dipecahkan melalui solusi 
yaitu setiap kali pertemuan semua anggota wajib membayar uang kas kepada 
bendahara. Mengenai tidak dibuatnya program kerja tahunan, saat ini belum bisa 
diatasi karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MGMP 
PKn tidak serutin kegiatan MGMP yang dimasukkan ke dalam Ujian Nasional 
seperti Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sehingga agenda 
kegiatan MGMP PKn Sub Rayon 02 Kabupaten Wonogiri dibuat pada saat ada 
kepentingan saja. 
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